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Siswa UPM tabur bakti
BERDASARKANpengala-
mandanteoriyangdipela-
jaridikelas,sekumpulan15
pelajarSarjanabagikursus
StrategiKomunikasi,Fa-
kulti BahasaModen dan
Komunikasi,UniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) me-
nganjurkanprogramSeha-
ri Bersama Penduduk
OrangAsHDari SukuTe-
muan,KampungGurney,
UluYam,Selangor.
Bermuladenganproses
memohonkebenarandan
kerjasamaJabatanHalEh-
wal OrangAsH OHEOA),
PejabatAhli DewanUnda-
nganNegeri(Adun)Batang
Kali dan seterusnyaber-
urusansendiridenganma-
syarakatOrangAsHdiper-
kampungan itu, segala
aspekkomunikasidipergu-
nakansepenuhnyapelajar
terbabit.
Hasilnya,merekadapat
bergaulmesradenganma-
syarakatOrangAsHdiper-
kampunganltu.
Jurucakapprogram,Ja-
milahHashim,berkatama-
syarakatOrangAsHdiper-
kampungan itu masih
diselubungiperasaanmalu
apabila bergaul dengan
masyarakatluar dan ia
puncamerekatersisih.
Bagaimanapun,katanya,
sepanjangprogram ber-
Iangsung,melaluikomuni-
kasi berkesan,penduduk
OrangAsHakhirnyamenja-
diIebihmesradansentiasa
bersungguh-sungguhda-
lammengikutisetiapakti-
vitiyangdijalankan.
"Mula-mula,sukar un-
tukmemberiarahankepa-
da merekakeranafaktor
bahasadansifatmaluyang
dimiliki,tetapikamitetap
berusahadenganmenggu-
nakanpelbagaikaedahko-
munikasi yang akhirnya
menimbulkan suasana
mesradi kalanganpeserta
danpenduduk.
"Hasilnya,segalaaktiviti
yangdiadakansepertiperla-
wanansepaktakrawdansu-
kanekamendapatsambu-
tan di Iuar dugaandan
mereka berusaha dalam
memainkanfungsiuntukse-
tiapacarayangdisertaitan-
paterlalumemikirkanme-
ngenaihadiah.
"Selepaskehadirankarni,
pendudukOrangAsHIebih
berkeyakinanuntuk ber-
campurgauldenganmasya-
rakatluar,"katanya.
Sementaraitu,pengarah
program,IshakIsmail,ber-
kataselainmemenuhike-
perluankursus,projekse-
umpama itu mampu
memberipendedahankepa-
dapelajaruniversitimenge-
naikehidupansebenarma-
syarakatOrangAsH.
Padamasasama,menu-
rutnya,merekayangterbabit
memberibantuanmelalui
sumbangandanpendedahan
yangdiberikan.
